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2.1.2 料蛋比 从表 2 可以看出，群体 50%产蛋后
至 500 日龄，金定鸭选育群、金定鸭综合群、南安鸭
的料蛋比分别为 3.095：1、3.192：1 和 3.269：1。如按
当时当地的全程平均饲料价格(1.755 元/kg)计算，
平均生产每千克蛋的饲料 (包括用药) 成本分别为
5.473 元/kg、5.647 元/kg、5.811 元/kg；按全程 500 日
龄平均产蛋 21 kg 计算，金定鸭掺毛型比金定鸭综
合群产蛋期增加收入 3.44 元/羽，比南安鸭多增加
收入 7.10 元/羽。
















数可达 367 枚，产蛋重 27.2 kg；产蛋少的个体产蛋
数只有 174 枚，产蛋重只有 12.9 kg。当然，这不能反
映一个品种内个体差异有如此之大，还有环境综合
因素和个体的健康因素存在。但对高产蛋率的个体
产生兴趣，毕竟发现高产个体有如此大的产蛋潜能。
高产性能个体在子代中一般也表现高的生产性能，
在连续三个世代的选育中，发现高产个体子一代产
蛋率 75%以上，高于一般水平。在培育的金定鸭三
个品系中，蛋大系主要是为生产杂交肉鸭提供母本，
体型较大，蛋粒也大，但产蛋数相对较少，从几年的
生产记录看，相对饲料报酬也较低，这也是造成综合
群饲料报酬比选育群低的原因之一。
2.1.3 金定鸭的蛋品质好于南安鸭 蛋品的质量除
了与产蛋时间的长短、饲料质量的好坏相关外，主要
与品种的个体属性息息相关。金定鸭经过多年的选
育，蛋品质有了很大程度的提高，壳色 100%为青
壳，结构细致，蛋壳光滑，强度大，蛋清浓，蛋白含量
高。郑文竹等对金定鸭和南安鸭的蛋黄胆固醇含量
统计分析表明：经过选育的金定鸭蛋黄的胆固醇含
量极显著低于没有选育的地方品种鸭，蛋黄质量明
显优于南安鸭。从市场的销售情况可以更直接说明
问题，金定鸭蛋在厦门市场的售价比其他品种高
10%，蛋品的高质量成为养殖金定鸭有更高经济效
益的主要因素之一。
3 讨 论
1)经过个体选育的金定鸭比南安鸭具有较高的
产蛋性能和较高的经济效益，这应归功于长期以来
对金定鸭的定向培育和金定鸭种质固有的高产蛋性
能。个体选育在生产中具有重要意义，对科研单位和
种禽场更为重要。对科研单位而言，一方面，选育出
优秀的个体进行扩繁，直接推广到生产中，服务于生
产；另一方面，比较高产个体与一般个体的形态和生
物学的差异，利用现代生物学技术，寻求在传统育种
上的突破，这些工作有待于以后进一步开展。
2)结合个体选育，加强选种力度，使金定鸭的蛋
小系和蛋大系品系特征界限更为明显。蛋小系推广
用于禽蛋生产，蛋大系主要应用于改良肉鸭品种的
产蛋性能，用于肉鸭的杂交利用。
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